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生活福祉専攻就職者数一覧（2005年～現在）
専門職以外
の就職者数
専門職の
就職者数就職希望者数卒業生数卒業年度
272728H16（2005）
3232732H17（2006）
353536H18（2007）
272730H19（2008）
272728H20（2009）
1111213H21（2010）
1111212H22（2011）
141414H23（2012）
151515H24（2013）
131313H25（2014）
252525H26（2015）
171717H27（2016）
111112H28（2017）
171719H29（2018）
2111318H30（2019）
558R１（2020）
410R２（2021）
7289301330合計
単位：人
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滋
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成 28
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史
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滋
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史
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介
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雄
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